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en ooo  u/c 
Groupas  de  Pays  Numéro  E n  g  a  g  e  m e  n  t  s  Contrats  Dépenses 
et Territoires  LIBELLE  DES  PROJETS  comptable  marchés  pas- effectué  as  à 
tels que  définis  (date de  décision)  Projets  Projets  Etudes !inan- sés,  devis  la date du 
par l'annexe ll  sociaux  économiques  cées  par la  estimatifs  30  juin I964 
de  la Convention  procédure  arr~tés 
d'Application  accélérée 
Qroupe  I 
Congo-Léo  ~avaux anti-érosi!s à  Luluabourg  (20.2.59l  II.II.002  654  896  902 
Travaux d'infrastructure à  Elisabethville  20.2.59)  II.II.003  400  29I  I38 
~avaux d 1in!raetructure à  Stanleyville (20.2.59)  II.II.004  600  555  559 
Evacuation des  saux  à  Leaba-Est  (20.7.62)  II.II.005  400  6I5  24I 
Tr&V&U%  anii-érosifs à  Jr&ta.d.i  (20.7.62)  II.II.006  98  II2  I2 
Etude route lloaa-Tshela (29.3.63)  II.II.007  65  64  22 
Ponts  aur les rivières :W.bilaeh et :W.ilu  (17.4.60)  I2.II.OOI  I5  !5  -
Plan d'uénageaents agricoles dana  la 'province da 
Léopoldville (I5.II.60)  I2.II.003  500  492  407 
Routa  l&dula (2!.!.63)  I2.II.005  4-U5  3-728  2I 
Routa  X:lflLJigO-X:engu.e  (2!.!.63)  I2.II.006  2.462  !.867  43 
Achat  de  IO  wagons-citernes (2!.!.63)  I2.II.007  92  - -
Relance agricole province de Léopoldville (!9.4.63)  I2.II.008  !.785  !.293  32! 
Routa  t.ana-IUsengus  (5.7.63)  I2.II.009  2.960  2.!40  I5 
Pont  de Lsnsue  (28.!2.63)  I2.II.OIO  !85 
Plan de redress-ent éconoaique et !inancisr (4-2.63)  I6.II.OOI  400  333  337 
2.2rr  I2-4I4  400  !2.42!  3.0!8 
·1--- ---· ·---------------
••••a••••••••••• 
:Burundi  H8pitau:x  ruraux de  Chibitoke at I&Tansa  (!6.!2.59)  II.I2.002  !30  I9I  96 
Voieris dans  las Cités africaines d'Usumbura  (!6.!2.59)  II.I2.003(I)  220  230  230 
H8pital  à  lll:ttana  at -iarnité à  1'1Gosi  (I9.I2.6I)  II.I2.007  !88 
Section élsctrioité - Eoole Usumbura  (25.7.63)  II.I2.008  I40 
~avaux contra las crues du lac Tangan7ika(22.II.63)  II.I2.009  400  - 332 
Xise sn Yaleur da la plaine da la llisisi (I4.I.64)  II.I2.0IO  200 
'-élicration da  la route Bugar.--IUr.-r,ra (31.3.59)  I2.I2.00I(I)  584  622  622 
Pista de pénUraiion beaer&-KiiJ7ll1'a  (31.3.59)  I2.I2.002  !20  200  I96 
Etude  pour la dénloppeaent du  lbr&JJda-l!u.:rundi  ( 8. 3.  60)  I2.I2.004(I)  65  65  65 
Routa JluruyYa-Jritega (25.7.62)  !2.!2.009  I86 
Bloc  théisr - Région de Busaraaa (II.II.62)  I2.I2.0I2  !.020  33!  202 
Racharohes  théiooles  (2.2.63)  I2.I2.0I4  80  80  39 
Bloo  théier -Région de lbrassra (!6.!2.63)  I2.I2.0I5  !.420 
:ftuds aur 11 introi!.uoUon de la théicul  ture ( déoeabre  I96I)  !6.  I2.00I( I)  6I  6!  6! 
1 
!.278  3-475  6I  !.780  !.843  .... ______  - -- ---------- ---------------- 2  - 7 425/VIII/FE.J/ô4-F 
~n ooo  ulc  -
Groupes  de  Pays  Numéro  E  n  g  a  g  e  m e  n  t  s  Contrats  Dépenses 
et Territoires telf  comptable  ;narchés  pas- effectué  es  à 
que définis  par  LIBELLE  DES  PROJZTS  Projets  Projets  Etudes  finan- sés,  davis  la date  du 
l'annexe B de  la  (date  de  décision)  sociaux  économiques  cées  par la  estimatifs  30  juin I964 
Com•ention  procédure  arr~  tés 
d'Application  accélérée 
Rwanda  ~ise en valeur du Ka.yaga-Bugesera  (5.6.61)  II.I2.00I  778  688  642 
~cole technique agricole à  Astrida (30.6.6!)  II.I2.004  2IO  204  !2 
Pédologie au Mayaga-Bugesera  (I8.I0.6I)  II.I2.005{I)  40  40  40 
~tude sur l'aménagement  de la Nyavarongo  {I8.I0.6I)  II.I2.006  3I4  3IO  273 
~ude pour le développement  d~ Rwanda-Burundi  (8.3.60)  I2.I2.004(I)  65  65  65 
~ise en valeur du Mayaga-Bugesera  ( I3. II.  60)  !2.!2.005  374  233  !82 
~ise en valeur du Mayaga  (I9.I2.6I)  !2.!2.007  50I  I2I  70 
~loo théier à  Mulundi  (8.!.62)  !2.!2.008  932  487  334 
~chat de matériel routier et axe  A (!3.4.62)  I2.I2.0IO  350  42  -
~loc théier- Région de  Shangugu (II.II.62)  I2.I2.0II  !.000  28!  !48 
~veloppement du Bugesera et  Nyavarongo  (15.!2.62)  I2.I2.0I3  280  I64  III 
~ude sur l'introduction de la théiculture  (décembre  6I)  I6.I2.00I  6!  6I  6! 
!.342  3-502  6!  2.696  !.938 
Totaux pour 37  projets  4.837  I9.39I  522  !6.897  6.799 
24.750 
Dépassements  constatés  437 
Autres  engagements  446  446  222 
Total du  Groupe  I  25.633  !7.343  7.021 
·---------------~-------------·--------------~ ---------------- ~=-------------Groupes  de  Pays 
et Territoires 
tels que définis 
par l'annexe  B  de 
la Convention 
d'Application 




LIBELLE  DES  PROJETS 
(date de  décision) 
Ecoles ménagères  agricoles (27.6.6!) 
!5 centres de !or.ation professionnelle agricole (27.6.6!) 
Centre d'apprentissage  à  Tlemcen  (27.6.6!) 
Centre d'apprentissage à  Bougie  (27.6.6!) 
Six h&pitaux-blocs de  !20 lits (30.6.6!) 
Amélioration pastorale -Arrondissement de Djel!a (3.6.6!) 
Equipement  de  526  postes  de  Sociétés Agricoles de 
Prévoyance  (5.6.6!) 
Centre  formation professionnelle accélérée (!7.!.62) 
Palmeraies de l'Oued R'Hir (!3.4.62) 
Construction d'un pavillon d'un pavillon d'hospitalisation 
à  Xeiganga  (17.6.59) 
Construction d'un pavillon d'hospitalisation à  N'Tui(I7.6.59) 
Création de  points d'eau dana la subdivision de Iora(I7.6.59) 
Formations sanitaires li'ord-C&IIeroun {30.6.6!) 
Ecole  normale  supérieure à  Yaoundé  (30.6.6!) 
Adduction d'eau à  X'Balmayo  (8.6.62) 
Ecoles priaaires et Collège à  N'Gaoundéré  (20.7.62) 
Etudes  hydrogéologiques  au  Nord  Cameroun  (29.3.63) 
Etudes sur les mares  permanentes  (27.5.63) 
Collège Liberœann à  Douala (22.II.63) 
Ecole pratique d'agriculture (!4.!.64) 
leconatruction de  4  postes  à  quai  à  Douala  (2.2.60) 
Achat  d'une drague,  port de  Douala  (8.5.60) 
Tronçon routier Pitoa-Piguil (I4.II.60) 
Amélioration de l'élevage (I4.II.60) 
Piste N 1Kolebitiyé-I'XOlenieng (4.II.60) 
Route  Tignere-Kontcha (I8.6.6I) 
Conservation dea  sola et lutte anti-éroaive (I8.8.6I) 
Bitumage  route Yaoundé-K'Balaayo  (I8.8.6I) 
Pont  rail-route d 1Edéa  (I8.8.6I) 
Piste dea  terres noires  (I8.8.6I) 
Route  Xaroua-Kora  (29.I0.6I) 
Cheain de !er transcaœerounaia (6.!.62) 
Routa  de  I'Gaoundéré-Garoua (5.2.62) 
Pont  sur la Bénoué  (II.II.62) 
POnt  rail-route sur le Xongo  (II.II.62) 
Etude  pédologique (février !962) 
Etude relative à  la construction du transcaaerounaia  (nov.62) 
Etude relative au tra!io routier (déceabre 62) 
Etude route Baaenda-Baturi  (décembre  62) 
Etude relative à  la préparation dea  projets "Pbraationa 
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62  60 
40  40 
250  250 
39  36 
52  35 
275  I05 
67  35 
- -
!73  77 
- -
2.868  I.I37 
!.229  !.229 
!.226  !.226 
554  553 
876  876 
636  596 
324  I97 
I.9IO  I.9II 
23  23 
46  28 
62  52 
436  !09 
2.688  I.559 
84  25 
6  -
247  !30 
88  7I 
69  -
I49  I35 
66  36 
I4.545  I0.53I 
_,._ _______ ••••••----•  ~-----~~  •-•-.:•-•••••  ~---·-·-•s•••• - 4 -
en ooo  u/c 
7425/VIII/FED/64-F 
Groupes  de  Pays  Numéro  E n  g  a  g  e  m e  n  ~  s  Contrats  Dépenses 
et Territoires  comptable  marchés  pas- effectuées  à: 
tels que  définis  LTI!ELLE  DES  PROJETS  Projets  Projets  Etudes  fi  nan- sés,  devis  la date du 
par l'annexe B de  (date de  décision)  sociaux  économiques  cées  par la  .estimatifs  30  juin I964 
la Convention  procédure  arr~  tés 
d'Application  accélérée 
Centrafrique  Poraations professionnelles rurales (II.).60)  II.23.30I  255  250  250 
Santé  publique (II.3.60)  II.23.302  276  235  235 
Constructions sanitaires - 2ème  tranche  (  5.12.60)  II.23.303(I)  3!2  354  354 
!Q'draulique hwlaine  :  points d'eau ( 5. !2.  60)  II.23.304  228  I85  !59 
Etude  globale de développement  (30.6.6!)  II.23.305(I)  30  26  26 
!Q'draulique  humaine  (9.II.6I)  II.23.306  658  - -
Constructions sanitaires (9.II.6I)  II.23.307  972  977  665 
Constructions scolaires  (I8.I2.6I)  II.2).308  2.390  - -
Institut d'études agronomiques  de  Yakombo  (28.2.62)  II~23.309  !.236  29  II 
Etude  Route  Bangui-M'Baiki  (!9.!2.62)  II.23.3IO  !05  - -
Ecole technique d'élevage  (29.3.63)  II.23.3II  300  - -
Construction de  5  laboratoires (27.5.63)  II.23.3I2  243  - -
Pbrmations sanitaires (26.7.63)  II.23.3I3  608  - -
Etude de  programmation (!7.7.63)  II.23.3I4  540  536  3II 
Développement  de l'élevage bovin (22.5.60)  I2.23.30I(I)  I79  !60  !60 
Ponts  sur pistes rurales - Ière tranche (2I.I.6I)  !2.23.302  !06  !05  II9 
Route  Dsaara - Port Sibut  (2I.I.6I~  !2.23.303  !.054  1  1 
Achat  de matériel routier (2I.I.6I  !2.23.304  962  111  777 
Développement  de  l~élevage en milieu villageois  ~I8.5.6I~  !2.23.305  626  626  !83 
Constructions de  centres et postes vétérinaires  !8.5.61  !2.23.306  370  506  488 
Ponts sur pistes rurales - 2ème  tranche  (28.2.62)  !2.23.307  1.094  - -
Route  Bangui-Damara  (!5.!2.62)  12.23.308  1.264  68  65 
Pont  sur la ICouma  ( 3.5.63)  !2.23.309  !86  - -
Aménagement  de l'aérodrome de Berberati  (5-7.63)  12.23.3!0  231  . 
8.!53  6.072  4.841  3.8IO 
~---------~ -----------------·  ~-------- --------------
Comores  Construction de quatre maternités (23.10.59)  II.24.20I(I)  SI  !33  !33 
Electrification de Xoroni  (28.3.6!)  II.24.202  340  340  328 
Ecole ménagère de Xutsamudu  (30.5.6!)  II.24.203  263  154  !54 
Pormations sanitaires (30.5.6!)  II.24.204  239  2IO  !68 
Asphaltage des  routes principales (23.5.6!)  !2.24.201  I.I46  I.II3  !.135 
Port de Xutsamudu  (I5.I2.62)  !2.24.202  567  - -
923  I.7I3  1.950  I.9I8 
~----------------"-------- ••--•a••••--••-- -------------- 5  - 7425/VIII/FED/54-F 
Groupes  de  Pays  Numéro  Engageme n  t  s  Contrats  Dépenses 
et Territoires tels  comptable  marchés  pas- effectuées  à 
que  définis  par  LTBELLE  DES  PROJETS  Projets  Projets  Etudes !inan- sés,  devis  la date  du 
l'annexe B de  la  (date de  décision)  sociaux  écono::~:·:.ques  cées  par la  estimatifs  30  juin !964 
Convention d'Appli- procédure  arrêtés 
cation  accélérée 
Congo-Brazza  ~otection maternelle et infantile (25.1.60)  II.2,3.20I  457  883  883 
~onstruction de  !2 cours  complémentaires (9.II.6I)  II.23.202  !.567  3!  I4 
~tension du  lycée de Brazzaville (9.II.6I)  II.23.203  640  23  2I 
~cole Normale  Supérieure de Brazzaville  II.23.204  !.053  40  34 
Etude  Route  Nyanga-Xossendjo  (29.3.63)  II.23.205  !82  202  6I 
~sainissement de Brazzaville  (7.2.64)  II.23.206  2.9!7 
Route  Sibiti-Jacob - étude (I6.I2.63)  II.23.207  69 
Sortie Nord  de  Brazzaville  (25.8.60)  !2.23.20!  85!  98!  990 
Pont  Le  Briz  (25.8.60)  !2.23.202  244  200  II8 
Zone  cacaoyère de la Sangha  (25.8.60)  !2.23.203  !.558  I.I22  780 
Port  de  Pointe-Noire  (!!.8.60)  !2.23.204  . 3.24!  3.040  3.!42 
~chat de  50  wagons  grumiera  (!0.!2.6!)  !2.23.205  365  427  405 
~raversée de la Le!ini  (IO.I2.6I)  !2.23.206  !.033  675  645 
Routes  de  Pointe-Noire  au Bas-Kouilou et  à  Cabinda (!0.!2.6!)  !2.23.207  !.904  940  542 
Route  Brazzaville - Kinkala  (22.2.62)  !2.23.208  932  727  753 
~oute Obouya  - Fbrt  Rousset  (4.6.62)  !2.23.209  I.I34  I.66I  786 
~enforcement de la voie du  Congo-Océan  (28.!2.63)  !2.23.2!0  555 
lssainissement de Brazzaville  !6.23.20!  38  38  34 
~ude ~drologique (décembre  62)  !6.23.202  !2  I2  6 
~ude préparation de projets d'équipements  sanitaires 
décembre  !962)  !6.23.203  24  !8  5 
Etude alimentation en  eau de la région de Koukouya  (déc.I962)  !6.23.204(!)  23  23  23 
~tension de l'h3pital de  Pointe-Noire (II.I.63)  !6.23.205  29  2I  1 
bonstruction de  2  postes  à  quai  à  Pointe-Noire  (24.4.64)  !6.23.206  6 
ssistanoe technique  - Personnel  (30.6.64)  !6.23.207  !2 
6.885  II.8I7  !44  II.064  9.249 
~---a•~•=•••••• -=-----15·------ ---------------· -------------- ---------------=  C8te d •Ivoire  ~draulique humaine  :  points d'eau (22.7.59)  II.2I.50I(I)  !.090  !.593  !.593 
bréation de  5  h8pitaux secondaires  (22.7.59)  II.2I.502  580  502  458 
bonstruction de  60  écoles primaires  (I3.II.59)  II.2I.503(I)  I.2I6  !.435  !.435 
~otissement de  Cocody-Sud  à  Abidjan (!0.3.6!)  !!.2!.505  !.620  !.753  736 
~ollège de  jeunes filles à  Abidjan (9.II.6I)  II.2I.506  !.6!2  5!  27 
~imentation en eau de Bouké  (!0.!2.6!)  II.2!.508  !.580  I.I32  933 
nstitut Pasteur à  Abidjan  (28.2.62)  II.2I.509  !.053  27  IO 
rentre de  formation rurale.(I4.9.60)  !!.2!.5!0  2.!47  - -
~an de  développement  !964-!970 (29.3.63)  II.2!.5II  97  47  40 
~ole normale  supérieure  à  Abidjan (!6.!2.63)  II.2I.5I2  I.2I5  - -
~ort de  p3che  à  Abidjan- !ère tranche  (6.9.59)  I2.2I.50I  600)  I.I48  !.036 
~rt de  p3che  à  Abidjan - 2ème  tranche (2I.II.60)  !2.2!.502  790) 
~odernisation du  chemin de !er Abidjan-Niger (2!.!!.60)  !2.2!.503  2.0!0  2.397  2.342 
~draulique humaine  et pastorale (28.4.6!)  !2.2!.504  3.3!4  3-375  !.738 
~é.nagements routiers  - Boucle du  cacao  (20.4.6!)  !2.2!.505  4.86!  4.833  4.73! 
~énagements routiers -Région de Kan  (20.4.6!)  !2.2!.506  2.5!2  2.642  2.588 
~aisons hertziennes (!8.!!.62)  !2.2!.507  2.43!  - -
Palmeraies  à  huile (!9.!2.62)  !2.2!.508  4-659  3.663  407 
Pêveloppement  hospitalier en  zone  Nord  ( 3!.5.64'  !6.2!.50!  !42 
!2.2!0  2!.!77  !42  24.598  !8.074 
--------------- ------=------- ---------=----.. -
•••;:s•s••••••••• •••••m••=•••••• Groupes  de  Pays 
et Territoires 
tels que définis 
par l'annexe B 
de  la Convention 
d'Application 
LIBELLE  DES  PROJETS 
(date de décision) 
C6te  des  Somalis  Travaux d'intrastructure -Lotissement du  "Stade 
à  Djibouti"  (28.5.59) 
Dahomey 
Gabon 
Poste pétrolier à  Djibouti  (7.7.62) 
Ecole d'infirmiers à  Cotonou  (22.7.59) 
Groupe  hospitalier à  Savalon (22.7.59) 
Groupe  hospitalier à  Athiémé  (22.7.59) 
~pital secondaire  à  Parakou (!!.).60) 
Equipement  de  constructions sanitaires (!2.7.60) 
Adduction d'eau à  Ouidah  (3!.!.6!) 
Lutte contre les trypanosomiases  animales (3I.I.6I) 
Création de  points d'eau (20.7.6!) 
Prospection géophysique  (!8.!0.6!) 
~cée mixte  de  Parakou  (!9.!2.62) 
Cours  secondaire à  Abomey  (!9.!2.62) 
Construction de  20  écoles  (!9.!2.62) 
Assainissement  de  Cotonou  (27.6.63) 
Route  Togo-Nigeria (2!.3.6!) 
Palmeraies  et huileries de  p~lme (!2.6.6!) 
Route  Comé-Dogbo  (2.4.62) 
Restauration des sols  à  Boukombé  (!9.!2.62) 
Port de  Cotonou  (!9.!2.62) 
Etude  ~cée Agricole  à  Oodomey  (3!.!2.63) 
Etude route Hillakondji-Cotonou  (!8.9.63) 
Formations  sanitaires (!6.9.59) 
Construction d'une section commerciale  à  l'école 
professionnelle de  Libreville (16.9.59) 
Centre d'apprentissage (!!.3.60) 
Formation professionnelle rapide à  Libreville (20.7.6!) 
Internats de  trois cours complémentaires  (20.7.6!) 
Extension du  lycée technique de  Libreville  (20.7.6!) 
Ecole d'infirmiers à  Litreville (20.7.6!) 
Assainissement  de Libreville (!8.4.62) 
Route  Kougouleu-Médouneu  (!3.!!.60) 
Rou~e Ebel-N1Djole (I3.II.60) 
Développement  de l'élevage 
Pont  à  Ayem  et Ebel  (3!.8.62) 
Route  Libreville-Cyan (II.II.62) 
Equipement  d'une brigade de plantation d'okoumé  (28.!2.63) 
Port  d 10vendo  (décembre  !962) 
Route  Ebel-N'Djolé ·(juin !964) 
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en ooo  u/c 
E n  g  a  g  e  m e  n  t  s 
Projets  Projets  Etudes  finan-





854  5!3 
Contrats, 






---------------~-------------- --------------- ----------------- 222  !55 
!07  85 
67  40 
594  5!8 
87  78 
275  I9I 
243  -
2.046  I.936 




2.7!4  9 
8!0  6!9 
3.24!  2.037 
2.!27  -
!.094  9!0 
!.863  !.465 
32  32 
!45  !45 
Dépenses 
effectuées  à 
la date du 



















9-523  9-!35  !77  8.792  4.623 

















































••••••••••••••• •••••••••••••• ••••••••••••••• •--•••••••••••••••••••••cacas•••• 7425t~II/JED/64-r 
en ooo u/c  - 1  -
Groupes  de Pays  lfuméro  E  n  g  a  g  e  m e  n  t  s  Contrats  Dépenses 
et Territoires  comptable  marchés Pas- effectuées à 
tels que  définis  LIBELLE  DES  PROJETS  Projets  Projets  Etudes finan- sés, devis  la date du 
par l'annexe Il  (date de  décision)  sociaux  économiques  cées  par la  estimatifs  30  juin 1964 
de la Convention  procédure  a=hés 
d'Application  accélérée 
Guadeloupe  Adduction d'eau (30.5.61)  II.26.I01  747 
Récupération de  terres à  mangroves  (29•3.63)  II.26.102  188 
Alimentation en eau de  Port-Louis et Petit-Bourg (17.4.64)  II.26.103  932 
Modernisation route  n°  5  (21.7.61)  12.26.101  223  197  44 
Port de  Pointe-à-Pitre (26.4.62)  12.26.102  3.241  1.963  589 
1.867  3.464  2.160  633 
~------------- =-------------- --------------· -----------=---·  ~------·-=·=·--
Guyane  Route  Cayenne  - St Laurent  (15.12.62)  !2.26.201  2.005  1.597  663 
~------------ ----=---·------- ··=-·----------· ---------------· ·--------=-·=-*••  Haute-Vol ta  Construction de  50  écoles primaires  (23.10.59)  II.21.703(1)  1.II5  1.131  1.131 
Education rurale  (31.1.61)  II.21.704  2.025  748  256 
Adduction d'eau (31.I.61)  . II.21.705  466  333  213 
Infrastructure et équipements  sanitaires (26.7.61)  II.21.706  3.765  393  373 
Adduction d'eau à  Ouagadougou  (19.12.62)  II.21.707  !.754  33  9 
Ecole nationale d'Administration (29.3.63)  II.21.708  1.155  44  13 
Etudes routières  (14.1.64)  II.21.  709  486 
Aménagements  hydre-agricoles dans l'Est Volta (9.5.60)  12.21.701( 1)  300  380  380 
HYdraulique  humaine  et pastorale  1  PUits  (9.5.60)  12.21.702  365  400  144 
Barrages  (8.3.61)  12.21.703  1.473  1.503  1.489 
Conservation dss sols (28.4.6!)  !2.21.704  5-428  5.023  2.83! 
Construction de  barrages ruraux (15.7.62)  !2.2!.705  8.102  7.482  I.I78 
Examen  des  ressources et besoins d'eau (20.3.62)  16.2!.70!(1)  !66  166  !66 
Recherche  et localisation de points d'eau  (23.4.64)  16.2!.702  !2 
!0.766  !5.668  I78  !7.636  8.183 
-------------~--------------- ---------------·---------------·--------------· - s - 7425/VIII/JED/64-P 
en ooo  ufo 
Groupes  de  Pays  ll'ullêro  E n  g  a  g  e  a  e  n  t  a  Contrats  D'penses 
et Territoires  coaptable  marchés  pas- effectuées 
tels que  définie  LillELLE  DES  PROJE'l'S  Projeta  Projeta  Etudes finan- sés, devis  à  la date du 
par 1 1 annexe  l!  (date de  décision)  sociaux  économiques  cées par la  estiaatifs  30  juin !964 
de  la Convention  prooédu.re  arr3tés 
d'Application  accélérée 
Madagascar  Collège  D01'111al  de  Diego-Suarez  (3.6.59)  II.24.  IOI( I)  142  I33  I33 
Collège claesique et aoderne de  Majunga  (3.6.59)  II.24.I02(I)  I02  SI  SI 
Collège de  TUléar  (3.6.59)  II.24.I03  243  IS9  176 
Ecole du  Ier degré  - Construction de  I20 classes (3.6.59)  II.  24. I04( I)  I62  154  154 
Adduction d'eau à  Diégo-Suarez  (3.6.59)  II.24.I05(I)  608  5S7  587 
P*villon h&pital  à  Majunga  (I4.3.6I)  II.24.106  442  297  313 
Collège aoderne et classique d'Antsirabé  (30.5.6I)  II.24.I07  39I  389  339 
Digue  de  protection à  Tananarive  (30.5.6I)  II.24.108  1.620  I.I79  7IS 
H&pital  de  Kanakara  (15.I.62)  II.24.I09  405  297  104 
H&pital  de  J'ort-Dauphin (I5.1.62)  II.24.IIO  405  366  35 
Iutraatruoture scolaire  II.24.III  1.029  614  2S2 
lta~liaseaent d 1enàeignament  agricole (9.I0.62)  11.24.II2  1.863  36  II 
Groupe  scolaire à  Tamatave  (4.~.63)  II.24.II3  61  61  57 
Aasainisseaent  de  Tananarive (29.3.63)  11.24.II4  527  - -
,'  Etude  Route  Manakara-Jra!ISIIIozy  (27.5.63)  II.24.II5  122  - -
Urgence- CoiiiiUnioationa  routièrès  (22.7.59)  12.24.10I(  I~  1.620  1.620  I.620 
Urgence  - Coaaunioationa  ferroviaires  (22.7.59)  12.24.!02(1  1.215  I.215  1.2I5 
Aaénageaent  du  delta de  l'AnoftT  (26.I0.59)  12.24.103  1.620  2.035  1.129 
Aaén&s-eat :le  la plaine de  TUléar  (26.I0.59)  12.24.104  1.944  1.739  1.II4 
Route  d'Aaboanio  (26.10.59)  12.24.105(1)  365  303  303 
Production aniaale et introduction d'exploitations  .  airhs à  'l'airoanoaandidy  ( 5· I2.  59)  I2.24.I06  S49  680  161 
Route  Jlanakara-J'arafangana  (5. 12.59)  12.24.107  2.634  2.000  2.209 
Allongeaent du  quai de  oo1111eroe  à  Diégo-Suares  (I2.10.60)  I2.24.I08  1.216  93S  S22 
Aaénageaents  eydro-agricoles de  la Soavina (I2.I0.60)  I2.24.109  561  340  305 
Equipeaent  routier d 1Ankaizina  (12.6.61)  I2.24.IIO  1.2I5  915  493 
Xur  d'accostage à  AntsohiDT  (I2.6.61)  I2.24.III  227  242  2!3 
Route Vohéaar-Saabava  (12.6.61)  12.24.II2  3.686  3.763  915 
Route  n°  4 - K&moro-l!eteiboka  (I2.6.61)  I2.24.II3  2.269  1.636  I.225 
Rentoroeaent digue,  port de  Tamatave  (21.7.61)  12.24.II4  2.431  1.529  1.473 
Route  n•  4 - Tronçon Xajunp-Kamoro  (2S.2.62)  I2.24.II5  527  492  5I5 
Pont  sur la SakeDT  et l 1 Ihos;r  ( 28. 2.  62)  I2.24.II6  S10  515  308 
Route  n°  13  - Aaboass&l7-ianopiao  (15.7.62)  I2.24.II7  1.215  919  )80 
Route  Andapa  - C&te  Est  (15.7.62)  12.24.IIS  5·550  5-!35  S82 
Route  n°  4  - Reconstruction d'ouvrages d'art  (15.  7.62)  I2.24.I19  1.074  - -
.AJaénageaent  du  lias-Jiangolcy  (19.9.62)  I2.24.120  6.522  3.729  186 
Digue  de  protection de Korondava  (30.8.62)  I2.24.12I  608  -
Route  de la Saka;r  (31.8.62)  12.24.122  I.742  1.785 
Aaénageaent  agricole - Région de Laniéra (II.II.62)  12.24.1. 3  1o19I  -
Réfection de  la R.I.  7  (I9.I2.62)  I2.24.I24  1.560  1.772  32 
Ponta  provinciaux (16.12.63)  12.24.125  2.755 
Xiae en valeur régionale  (21.I2.61)  16.24.101  139  I39  I39 
Aaénaguent de l!ekapaika (I6.9.63)  I6.24.I02  I05 
-~:.  ___ -~::~---- -----~~-----~~~------ ---~~:~~~-------9- 7425/VIII/FED/64-P 
en  ooo  u/c 
Groupes  de  Pa;rs  Iru.méro  Engagements  Contrats  Dépenses 
et Territoires  comptable  marchés  pas- effectuées  à 
tels que  définis  LIBELLE  DES  PROJETS  Projets  Projets  Etudes  !inan- sés,  devis  la date du 
par l'annexe B 4e  (date de décision)  sociaux  économiques  cées  par la  estiaatifs  30  juin I964 
la Convention  procédure  arrhés 
d'Application  accélérée 
Kali  (ex-Soudan)  Ecoles  saisonnières d'agriculture  (23.!0.59)  II.2I.30I(I)  92  !24  !24 
Ambulance  de  Nioro  (23.!0.59)  II.2I.  302( I~  !43  I42  !42 
Dispensaire anti-tuberculeux de  Sikasso  (23.!0.59)  II.2I.303(I  47  3I  31 
Maternité  de  Goundam  (23.!0.59)  II.2I.304(I)  39  36  36 
Irrigation au  Collège  technique de  Katibougou  (II.3.60)  II.2I.305(I)  74  13  13 
Installation de  presses  à  karité  (II.3.60)  II.2I.306(I)  66  76  76 
P~che dans le Niger  (!2.7.60)  II.2I.307(I)  I5I  !53  !53 
Lutte contre la tuberculose  (I9.I2.60)  II.2I.308  2!3  290  I27 
50  écoles saisonnières d'agriculture (I0.3.6I)  II.2I.309  !.488  !.927  !.637 
Etude  ~cée de  Bamako  (9.6.6!)  II.2I.  3!0( I)  6!  3I  3I 
Institut de biologie  à  Bamako  II.2I.3II  352  - -
Institut d'économie  rurale (I8.I2.6I)  II.2I.3I2  365  34!  I3I 
50  écoles saisonnières d'agriculture (20.7.62)  II.2I.3I3  !.944  804  272 
~cée et Ecole  Normale  de  Bamako  (30.!0.62)  II.2I.3I4  6.279  94  90 
Adduction d'eau à  Sikasso (22.!!.63)  II.2I.  3I5  336  - -
Etudes roatières (I4.I.64)  II.2I.3I6  365 
HYdraulique  pastorale - Aménagements  de mares  (8.5.60)  I2.2I.30I(I)  !42  I35  I35 
Route  San-Kopti  (I9.I0.60)  I2.2I.302  2.43!  3.389  3-339 
Trois  aménagements  risicoles (2I.I.6I)  !2.2!.303  !.650  I.848  !.848 
HYdraulique pastorale  1  points d'eau (2I.I.6I)  I2.2I.304  932  I.27I  I.24I 
Route  Bougouni-sikasso-Zagoua  (27.I0.6I)  !2.2!.305  5.064  8.455  !.829 
Abattoir :frigorifique à  Bamako  (27.I0.6I)  !2.2!.306  !.782  2.47I  747 
Route  Segou-Bla-San (IO.II.62)  !2.2!.307  5-67I  - -
Pont  de  Douma  sur le Bani  (I8.II.62)  !2.2!.308  !.256  I.I3I  !60 
Office du  Niger (!8.6.63)  !2.2!.309  2.066  !.605  3!0 
Aa6~geaent région Télé-Paguibine  (30.4.64)  I6.2I.30I  !75  !75  53 
!2.0!5  20.994  !75  24.602  !2.585 
----------------·-------------- ---------------= ---------------·  --~------------ Martinique  Adduction d'eau (30.5.6!)  II.26.30I  2.542 
Récupération de terres  à  mangroves  (29.3.63)  II.26.302  55 
Route  Lamentin-Robert-Trinité  (5.2.62)  !2.26.30!  2.025  I.545  982 
Extension du  port de  Fort  de  J'rance  (!5.2.64)  !2.26.302  2.!27 
2.597  4-!52  1.545  982 
·----------------------------- -------------- ---------------· ·--------------· 
Mauritanie  Constructions scolaires (!2.7.60)  II.2I.20I(I)  !.496  !.524  !.524 
Construction de  50  puits de village (!2.7.60)  II.2I.202  693  579  578 
H&pital  et école d'infirmiers à  Nouakchott  (30.6.6!)  II.2I.203  2.009  !.923  8I3 
Pharaacie d'approvisionnement  de  Nouakchott  (!7.4.64)  II.2I.204  203 
Centre d'immunisation du bétail (22.5.60)  I2.2I.20I(I)  !54  !65  !65 
Aménagements  hydra-agricoles,  cercle de  Brakna (I8.8.6I)  I2.2I.202(I)  527  138  738 
Port  de  p3che  à  Port-Etienne (29.!0.6!)  !2.2!.203  2.876  !38  72 
Wharf  de  Nouakchott  (29.!0.6!)  I2.2I.204  2.025  !.6!4  !.035 
Aménagement  hydra-agricole  (27.5.62)  !2.2!.205  50  5I  37 
Puits pastoraux Hodh  OrieBtal  (26.8.62)  !2.2!.206  !.009  98  72 
Route  Kaedi-Ki:ffa (5.7.63)  !2.2!.207  !.497  20  -
Route  Kaedi-Kï:ffa  (2I.I2.6I)  I6.2I.20I(I)  55  55  55 
Alimentation en eau de  Port-Etienne (!9.3.62)  !6.2!.202  352  349  30I 
~-~~~-------l  ....  !;!!!_____  --------~!  __________  !;?:.~----------~!!~----· Groupes  de  Pa;rs 
et Territoires 
tels que  défi-
nis  par 1 1 annexe 
B de la Conven-





Polynésie  Frse 
Réunion 
St Pierre et 
Xiquelon 
LIBELLE  DES  PROJETS 
(date de  décision) 
Constructions scolaires (!4.!0.59) 
Centres d'encadrement agricole  (I8.I2.6I) 
Infrastructure équipements  scolaires (!8.!2.6!) 
Hepital  de  lfiamey  (!6.!2.63) 
Création de  points d'eau et de  parcs et couloirs 
de vaccination (!2.!2.59) 
Route  lfiamey-Zinder et Takieta-lfigeria (!8.!!.62) 
Assainissement  de  Niamey,  Maradi  et Zinder (2!.!2.6!) 
Aménagement  de la Vallée du  Niger  (octobre !962) 
Contr&le des  puits  (décembre  !962  ) 
Etude  des  besoins  en  ea.u  (29.2:64) 
Ecole d'assistants vétérinaires (23.4.64) 
Aménagement  vallée du  Niger  (23.4.64) 
Pavillon de pédiatrie et bloc opératoire à  l'h&pit&l 
de  Nouméa  (!6.!2.59) 
Dispensaire de  Poindimié  (!6.!2.59) 
Ecoles  autochtonee de  brousse  (!6.!2.59) 
Centre de  formation professionnelle à  liouville (!6.!2.59) 
Infrastructure scolaire (!8.4.62) 
H&pital  général  à  Papeete  (!4.9.60) 
Assainissement de St-Denis  (27.2.6!) 
Adduction d'eau.des  Hauts  de St  Paul  (!4.!.64) 
Désenclavement  Hauts  Ste-Rose (!6.3.6!) 
Désenclavement  hameau  de  Grand-Ilet  (!6.3.6!) 
Aménagement  du  Bras  de la Plaine  (!5.!!.62) 
Port  de  plche de St Pierre (!5.!!.62) 


























!2.24.  70! 
7425/VIII/FED/64-F 
















































en ooo u/c 
Dépenses 
effectuées à 
la date du 
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2.474 
••••••••••••••••••••••••••--••• --•••••••••••• •••••••••••••••• ••••••••••••=m•• 
697  678 
2.!88 
438  BIO 
547  382 
3.646  375 
2.885  4.63!  2.245 
[
--------------·---------------- -------------- ----------------








-------------=-• Groupes  de  Pays 
et Te=itoires 
tele que défi-
nie  par 1 'annexe 





LIBELLE  DES  PROJETS 
(date de décision) 
H&pital  de  St  Louis  (I2.7.60) 
Lutte contre la  tuberculose  (  I9.I2.60) 
Centre de  'ranatuaion  sanguine  (26.7.6!) 
Institut supérieur de  pédagogie  (I8.I0.6I) 
Développeaent  de  la riziculture en  Casamance  (24.II.6I) 
Ecole  nationale  des  cadres  ruraux  (I8.I2.6I) 
Equipement  rural  de  la Casamance  (28.2.62) 
Etudes  routières  (18.4.62) 
Constructions  scolaires  (18.4.62) 
Centre d'élevage  de  Kolda  (8.6.62) 
Centre de  formation professionnelle  à  Dakar  (8.6.62) 
Puits et forages  (14.1.64) 
Route  de  Casamance  (19.4.60) 
Port de  pêche  de  Dakar  (25.11.60) 
Dragages  port de  Dakar  (19.12.60) 
Fourniture et pose  du  rail  chemin  de  fer Dakar-Niger  (25.11.60 
Routes  en  Casamance  (4.6.62) 
Route  N•ôatch-Birkelane  (2.8,62) 
Route St Louis-Rosso-Richard-Tell  (24.8.62) 
Route  Bakel-Kidira (24.8.62) 
Route  Bakel-Kidira  (20.6.62) 
Hydrologie  sn Casamance 
Développement  régional  (juin 1964) 
Hôpital  de  St Louis  (30.4.64) 
Reconstruction de  formations  sanitaires  (16.9.59) 
Centre professionnel rapide à  Bailli (16.9.59) 
Assainissement de  Fort-Lamy  (11.3.60) 
Reconstruction de  50  écoles  de  brousse  (1!.3.60) 
Formations  sanitaires (12.7.60) 
Formations  sanitaires  (30.5.6!) 
Equipement  sanitaire  (26,7,61) 
Formation professionnelle à  Fort-Lamy  (26.7.61) 
Sondages  dans  les cuvettes lacustres du  Lac  Tchad  (!5.!.63) 
Hôpital  de  Fort-Archambault  (29.3.63) 
Hydraulique villageoise  (14.!.64) 
Routes  de Forcha et de  Chagoula-Oléa {3!.8.6!) 
Hya,aulique pastorale et sondage  (2.4,62) 
Route  Fort-Lamy- l.lassaguet  (6.4.62) 
Route f·lassaguet-Birgarat  (3.6.62) 
Route  Moundou-Kelo-Pala  (15.7.62) 
Route Fort-Archambault -Doba 
Levées  topographiques  (20.6.62) 
Sondages  sur le Bahr-Sara (octobre 62) 
Etude Route Fort-Lamy - Guelendsc  (décembre  62) 
Hydraulique pastorale et villageoise  (26.5.60) 
-II-
II.2I.IOI 
















































































































































en ooo  u/c 
Dépenses 
effectuées au 








































2.935 Groupes  de  Pays 
et Territoires 
tels que  définis 
par 1'  annexe  B 
de la Convention 
d'Application 




LIBELLE  DES  PROJETS 
(date  de  décision) 
Etude sur la conatruction de  puits  (décembre  62) 
Etude  sur  1&  mise  en valeur des  rives Nord  du 
Lac  Tchad  (décembre  62) 
Const~~ction d'une maternité  à  Anecho  (28.5.59) 
Construction d'une maternité et d'un pavillon d'hospitalisa-
tion  à  Palimé  (28.5.59) · 
Construction de  IO  écoles primaires  (28.5.59) 
Vingt  écoles primaires  (14.9.60) 
Lycée  et école d'administration à  Lomé  (14.9.60) 
Assainissement de  Lomé  (14.9.60)  · 
Etudes  de  développement -Région d'Akposso  (30.6.6I) 
Cours  complémentaires  (I8.I0.6I) 
Ecole  nationale d.'agriculture  (28.2.62) 
Ecole d'infirmiers et maternité  à  Lomé  (9.II.62) 
Alimentation en  eau de  Lomé  (I9.I2.62) 
Achat  de niveleuses  (I9.I2.62) 
Modernisation d'un chemin  de  fer  (23.7.59) 
Electrification de  grues  du  wharf de  Lomé  (23.7.59) 
Modernisation du  chemin  de  fer 2ème  tranche  (IB.I2.60) 
Route  Badou-Atakpamé  et Paliné-Atakpamé(30.4.6I) 
Route  Aflao-H~akondji (23.7.62) 
Palmeraie  sélectionnée  (15.2.64) 
Mise  au point d'un plan de  développement  (29.2.64) 
Campagne  contre la peste bovine  (I7.I.62) 
Peste bovine  2ème  tranche  (I4.I.64) 
Liaisons par faisceaux hertziens  (I5.I2.62) 
Totaux pour 309  projets 
Dépassements  constatés 
Autres  engagements 
Total Groupe  II 

























II.  29.102 
I2.29.I03 




,  économiques 
7425/VIII/FED/64-F 
Etudes  finan-












en  ooo  u/c 
Dépenses 
effectuées  au 
30  juin  I964 
7 
24 
I3.063  I5.I34  277  15.527  I5.2I5 
===============  z===============  ==============  ===============  ===========••=z= 
30  27  27 
90  56  56 
BI  92  90 
82  125  I02 
2.!27  r.  776  1.479 
835  7I8  730 
20  I3  I3 
!.349  !.432  88 
632  !2  6 
968  41  I2 
677  56  I5 
6I  62  -
294  I94  I90 
I65  I69  I69 
I.500  I.5I6  I.496 
2.836  I78  I53 
I.66I  .  !20  7I 
587 
200 
6.952  7.043  200  6.587  4.697 
==========a=z==  =======a========-==========•=a=  ===============  ================ 
!.972  2.092  I.2I2 
2.759 
3.!60 
4·  73!  3.!60  2.092  I.2I2 
I6I.784  271.992  4.269  230.765  !52.647 
438.045  "  " 
I2.990  "  " 
8.800  8.  783  5.004 
459.835  239 ·548  I57 .65I - I3 - 7425;'VIII/FED/64-F  . 
en  ')00  u  c 
Groupes  de  Pays  Numéro  E n  g  a  g  e  m e  n  t  S  Contrats  et  Dépenses  ef-
et Territoires tels  comptable  marchés  passés  fectuées  à  la 
que  définis par  LIBELLE  DES  PROJETS 
{date de  décision) 
Projets  Projets  Etudes  finan- devis  estima- date du  30 
l'annexe B de la  sociaux  économiques  cées par la  tifs arrêtés  juin I964 
Convention  procédure 
d'Application  accélérée 
Grou;2e  III 
Construction d'un nouvel hôpital à  Kogadiscio  (I7.6;59)  2.858  2.834  Somalie  II.3I.OOI  2.337 
Etude d'un plan général  de  développem&nt  {26.7.6I)  II.3I.002  20  20  IO 
Fourniture de 70  pompes  (27.I0.6I)  I2.3I.OOI  490  375  80 
Route  Afgoi-Scialambot  {ex Vittorio d 1Africa)  (27.I0.6I)  I2.3I.002  2.IOO  3.3I2  2.647 
Personnel médical  (aide technique)  (I7.4.64)  I5 .3I.OOI  I.357 
Etude sur la diversification de la production  I6.3I.OOI  27 
Totaux pour 6 projets  4.235  2.590  27  6.54I  5.074 
-------------- ·===-·--------- ---------------- ---------·-·--· =····--·=···==· 
6.852 
Autres  engagements  28  52  40 
Total Groupe  III  6.88o  ~.593  5.II4 
----------- ------------· ··--------------·-----------·-·· 
••••:a••·····-·= 
Groupe  IV 
II.4I.OOI(I)  Nouvelle-Guinée  Station agricole expérimentale de  Kanokwari  (II.I.60)  2.026  2.247  2.247 
Recherches  démographiques  (2.3.60)  ·  II.4I.002  655  655  4I7 
Recherches  géologiques  (2.3.60)  II.4I.003  4-737  4.255  I.335 
Centre médical  à  Hollandia (!4.9.60)  II.4I.004(I)  40  .  40  40 
7.458  7 .I97  4.039 
---------- -----------· ----------------·--------------- ---------------
Surinam  Ecoles primaires {8.I.63)  II.4I.IOI  799 
~arché central  à  Paramaribo  {8.I.63)  II.4I.I02  I.326  23 
Aménagement  agricole, district de l'lickerie  (5.7.63)  I2.4I.IOI  2.!74  27  I5 
Port de  Paramaribo  (28.!2.63)  I2.4I.I02  6.895 
2.!25  9.069  50  I5 
Totaux pour 8  projeta  9.583  9.069  7.247  4.054 
!8.652 
Dépassements  constatés  !52 
Autres engagements  I07  I07  47 
Total Groupe  IV  I8.9II  7.354  4.IOI 
~a-----------------·  ~---------· --------------- ------------- Totaux pour 359  pro~eta  !80.439  303.042  4.8I8  26!.450  !68.574 
488.299 
Dépassements constatés  13.579 
{I) Projeta ou  études dont la 
Autres  engagements  9.38!  9.~88  r:  lTl 
réalisation est pratiquement achevée  5II.259  270.838  !73.887  1 
•••••·--------~=------·---•--••••••aac••c•••••••ac••••---•••••••=•••••=•••••••. décidés 
I  - Social 
~amant  76. I52 
San tl  4I.I98 
Hydraulique  22.968 
Urbanisme  et édilité  14.764 
Etudes  et recherches  I4.58I 
Divers  10.776 
Totaux  §  I  180.439 
==-.-::::==•=-:a:~a.::::J;:~JZ 
II - Eoonomig,ue 
Transports et communications  215.642 
Agriculture  84.700 
Etudes  2.700 
Totaux  §• II  303.042 
·===-====··=·=---
Totaux  généraux  483.481 
Groupes  de 
Pays et 
Territoires  approuvés  pour les  :  Procédure 
accélérée 
Projets  Projets 
sociaux  économiques 
Croupe  I  4.837  I9 .391  522 
Groupe  II  I6I.  784  271.992  4.269 
Croupe  III  4.235  2.,90  27 
Groupe  IV  9.583  9.069  " 
180.439  303.042  4.818 
483.481  4.8!8 
- I4  - 7425/VIII/FEn/64-F 










CLASSE::slTT  PA...;;.  NATURE 
ENGAGE'.!EITTS 
en  instance 






nombre  de  Totaux  nombre  de 
projets  p:::.-oje'ta 
4  80,146  74 
2  43,092  52 
22.968  20 
14.764  15-
I  I5.I08  29 
2  II.934  I4 
9  I88.0I2  204 
••=•=====•==a•==  ·==·=-==··=·=====  ==-=oz•===-=====•  ===--·==:;1:·----=- ------=--=--=--
II2  2.700  2  218.342  II4 
47  2.083  I  86.783  48 
5  2.700  5 
I64  4.783  3  307.825  I67 
---------------= ==·-------=--==-- ---=-----------· 
F·-=--=-==••••=••=••  =-••=••=-=-•••:a=-
359  12.356  I2 
Récapitulation Générale 
Classement par groupe  de  pays  associés 
E  N G A C E  M E N T S 
Dépassements  Coatrôl:e  1'otal 
technique,di-
rection des 
travaux,  etc 
437  446  25.633 
12.990  8.800  459.835 
n  28  6.880 
I52  I07  I8.9II 
13.579  9.38I  5II.259 
495.837  37I 
ea instance de déci- Total 
sion pour les ' 
général 
Projets  Projets 
sociaux  économiques 
n  "  25.633 
7-573  3.100  470.508 
"  1.212  8.092 
47I  19.382 
7-573  4.783 


























en  ooo  u/c 
















en  000 u/c 
Dépenses 
effectuées 
à  la date 






!73.887 - I5 - 7425/VIII/FED/64-F 
I  ·- Par Pays  en  ooo  u/c 
PAYS  N°  du  projet  Montant  Coût  Centrale  Coût  Différence  % 
Provisoire  Définitif  Technique  Total  en  - en  +  en - en  + 
GROUPE  I 
Burundi  II.I2.003  220  230  5  235  15  6,8 
!2.!2.00!  584  622  IB  640  56  9,5 
!2.!2.004  65  65  65 
.•· 
869  917  23  940  7I  8,-
Rwanda  II.I2.005  40  40  40 
!2.!2.004  65  65  I  66  I  I,5 
!05  ros  I  !06  I  I 
T 0  T A L  974  !.022  24  !.046  72  7,4 
~----------------
___  D _____________ 
•aa••••••=•••••••• -----------------· ----------------· -----·-*·--------- --------------=*• 
~·•••a•••••z••===== 
GROUPE  II 
Cameroun  !2.22.205  758  876  !2  888  !30  I7,I 
II.23.303  3I2  354  - 354  42  !3,4 
Centrafrique  II.23.305  30  26  - 26  4  !3,3 
!2.23.301  179  I60  7  I67  I2  6,7 
521  540  7  547  26  5,-
Comores  II.24.20I  BI  !33  8  I4I  60  n,-
Cate d'Ivoire  II.2I.50I  !.090  1.593  20  I.6I3  523  47,9 
II.2I.503  I.2I6  1.435  24  !.459  243  20,-
2.306  3.028  44  3.072  766  33,2 
Dahomey  II.2I.60I  222  155  6  I6I  6I  27,4 
II.  2I. 602  I07  85  3  88  I9  !7,7 
II.2I.603  67  40  I  4I  26  38,8 
396  280  IO  290  I06  26,7 
Haute-Volta  I2.2I.70I  300  380  380  80  26,7 
II.2I. 703  r. Il5  r. nr  I.I3I  I6  I,4 
I.4I5  I.5II  r.5rr  96  6,7 - I6  -
~425/VTII/FED/64-F 
en ooo  u/c 
PAYS  N•  du  projet  Montant  Coût  ContrSle  Coût  Différence  % 
Provisoire  Déf~ni  tif  Technique  Total  en - en  +  en - en  + 
Gabon  II.23. I02  45  54  3  57  I2  26,6 
Madagascar  II.24. IOI  !42  I33  3  I36  6  4,2 
II.24.I04  I62  I54  2  !56  6  3,7 
I2.24.IOI  !.620  I.620  4  I.624  4  0,2 
!2.24.!02  I.2I5  I.2I5  4  !.2!9  4  0,3 
!2.24.!05  365  303  II  3!4  5I  I3,9 
II.24. !02  !02  BI  2  83  I9  !8,6 
II.24.I05  608  587  I3  600  8  I,3 
4.2I4  4.093  39  4.!32  82  I9,4 
Mali  II.2I.30I  92  !24  5  !29  37  40,2 
II.  2!. 302  !43  !42  8  !50  7  4,8 
II.  2!. 303  47  3I  3  34  I3  27,6 
II.2I.304  39  36  2  38  I  2,5 
II.2I.305  74  73  2  75  I  I,3 
II.2I.306  66  76  3  79  I3  I9,6 
II.  2!. 307  I5I  !53  4  !57  6  3,9 
II.  2!. 3!0  6I  3I  3I  30 
I2. 2!. 30!  I42  I35  4  !39  3  2,I 
4.2!4  4.093  39  4.I32  82  I9,4  2,I 
Mauritanie  II. 2!. 20I  !.496  !.524  1.524  28  r,8 
I2.2I.20I  !54  I65  !65  II  7,I 
!2.2!.202  527  738  738  2II  40,0 
2. I77  2.427  2.427  250  II,5 
nl• C&lédonie  II.24.50I  !40  2!4  3  2!7  77  55,-
II.24.502  38  72  I  73  35  92,! 
!!.24.504  34  42  I  43  9  26,4 
2!2  328  5  333  I2I  57,-
Sénégal  II.2I.I02  !22  I34  I34  !2  9,8 
Tchad  II.23.402  89  IOO  3  !03  I4  I5,7 
!2.23.402  648  645  IO  655  7  I,I 
737  745  I3  758  2!  2,8 - I7  - 7425/VIII/FED/64-F 
en ooo  u/c 
PAYS  No  du  projet  Ko:D"t&Dt  Coilt  Contra  le  Coût  Différence  % 
PrOTiaoire  Défini tif  Technique  Tota.l  en  - en  +  en  - en  + 
Togo  II.22.IOI  30  27  I  28  2  6,7 
II.22.I02  90  56  2  58  32  35,5 
II.22.I07  20  I3  - I3  7  35,-
!2.22.!02  I65  I69  4  I73  8  4,8 
305  265  7  272  33  ro,8 
'l'  0 TA L  r.-.ro4  I5.2I)  I79  !5.394  !.290  9,I 
2--=---------&-3 a•=.•-••--• -----------------·  ----------------~· f---------- ------------------- ~----------------
••••=•••=•c•====ca 
GROUPE  IV 
Nlle Guinée  II.4I.OOI  2.026  2.247  26  2.273  247  I2,I 
II. 4!.004  40  40  3  43  3  7.-
2.066  2.287  29  2.3!6  250  I2,I 
TOTAL  pour 
48  projets  !7.444  !8.524  232  !8.756  !.6!2  9,4 - I8-
7425/VIII/FED/64-F 
II - Par nature 
Secteur  Nombre  Montant  Coîit  Différence  % 
d'intervention  de  projets  Provisoire  Définitif  en - en +  en  - en  + 
I  - SOCIAL 
Enseignement_  I4  4.93I  5.228  "  297  ..  6,-
Santé  I2  I.I75  I.254  "  79  "  6,7 
Hydraulique  2  I.698  2.2n  ..  5I5  "  30,3 
Urbanism.e  I  220  235  "  I5  "  6,8 
Etudes  3  90  79  11  ..  I2,2  .. 
Divers  3  2.243  2.508  ..  265  ..  11,8 
35  I_O. 357  II.  5I7 
Il  I.I60  n  11,2 
=·=-==~-------------- ---------------------
••=•=a=•=•••=••••••••• ---=------------------ ~=-------~------------ -----------------===-= F·==··=====•••=•===== 
II - ECONOMIQUE 
Transports  7  5-355  5.519  ..  I64  ..  3,-
Agriculture  5  I.302  I.590  "  288  "  22,I 
Etudes  I  no  no  "  - ..  -
I3  6.  787  7.239  ..  452 
Il  6,6 
~-----------------=-- --------------------- ----------------=-=·-- ---------------------- --------------------- ~--------------------=-
-=--==========•===-== 
TOTAL  48  I7.I44  I8.  756  "  r.6I2 
Il  9,4 